







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   注１.タームとは主な辞書によると「専門用語」を意味する。田中によると 本論文ではカリキュラ
ムモデルに通底するモデル構築の結節概念をまとめることとしたと解説している。 





    ※本論文は平成 28 年度大阪総合保育大学博士学位請求論文中間発表会にて口頭発表したうちの一部
を加筆修正してまとめたものである。 
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